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Era Ferryanti Cahyuningtyas (2004) "Hubungan antara Persepsi Terhadap 
Dukungan Sosial Orangtua dengan Penerimaan Diri pada Remaja Penderita 
Thalassemia." 
ABSTRAKSI 
Penerimaan diri pada remaja penderita thalassemia dipengaruhi oleh 
beberapa fak:tor, salah satunya adalah variabel dalarn penelitian ini yaitu persepsi 
terhadap dukungan sosial orangtua. Individu yang merniliki persepsi terhadap 
dukungan sosial orangtua yang baik akan memiliki penerimaan diri yang tinggi, 
sedangkan individu yang memiliki persepsi terhadap dukungan sosial orangtua 
yang kurang akan memiliki penerimaan diri yang rendah. Hal ini berarti orang 
yang mendapatkan dukungan sosial dari orangtua yang baik akan mampu 
menerima kondisi dirinya. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya 
hubungan antara persepsi terhadap dukungan sosial orangtua dengan penerimaan 
diri pada remaja penderita thalassemia. Subjek dalarn penelitian ini adalah remaja 
penderita thalassemia yang melakukan pengobatan di RSU Dr. Soetomo 
Surabaya. Pengarnbilan data dilakuk:an dengan angket penerimaan diri dan angket 
persepsi terhadap dukungan sosial orangtua. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah korelasi Product Moment Pearson dengan menggunakan program Seri 
Program Statistik (SPS) dari Sutrisno Hadi dan Seno Parnardiyanto tahun 1994. 
Dari 35 subjek yang diperoleh, setelah data dianalisis, maka diperoleh 
hasil bahwa: 
1. Ada hubungan positif yang sangat signifikan antara persepsi terhadap 
dukungan sosial orangtua dengan penerimaan diri pada remaja penderita 
thalassemia. Semakin tinggi persepsi terhadap dukungan sosial orangtua, 
semakin tinggi pula penerimaan diri remaja penderita thalassemia. 
2. Sebagian besar subjek (74,29%) memiliki penerimaan diri yang tergolong 
tinggi. 
3. Sebagian besar subjek (91,4%) memiliki persepsi yang baik terhadap 
dukungan sosial orangtua. 
4. Sumbangan efek:tif variabel persepsi terhadap dukungan sosial orangtua 
terhadap variabel penerimaan diri hanya 39,7%, sehingga masih ada 61,3% 
variabellain yang ikut mempengaruhi penerimaan diri subjek. 
Disarankan bagi peneliti lanjutan untuk meneliti variabel-variabel lain 
yang mungkin mempengaruhi penerimaan diri selain fak:tor persepsi terhadap 
dukungan sosial orangtua seperti pemaharnan diri, pengharapan yang realistis, 
tidak ada halangan dalam lingkungan, tidak ada tekanan emosi yang berat, 
pengaruh kesuksesan, identifikasi terhadap orang yang mampu menyesuaikan diri 
dengan baik, perspektif diri, pola asuh masa kanak-kanak dan konsep diri. Selain 
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itu juga disarankan agar memperhatikan lamanya subyek mengetahui dirinya 
menderita thalassemia, karena bila subyek bam mengetahui dirinya menderita 
thalassemia diduga akan mengalami shock sehingga membuatnya tidak dapat 
menerima kondisi dirinya dan disarankan juga untuk membedakan bentuk-betuk 
dukungan sosial orangtua untuk melihat mana dukungan sosial orangtua ang lebih 
dibutuhkan oleh remaja penderita thalassemia. Ditelitinya faktor-faktor tersebut 
dapat memperkaya pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 
penerimaan diri pada remaja penderita thalassemia. Untuk keperluan generalisasi, 
disarankan agar peneliti lanjutan memperbanyak jumlah sampel penelitian dan 
menggunakan populasi penelitian yang bervariasi seperti remaja penderita 
penyakit kronis lainnya (misal: kanker). 
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